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ABSTRACT 
NUTRITION KNOWLEDGE ABOUT CHILDREN 
By : Eko Joko Nurhadi Prastyo 
Introduction : Nutrition is a process by which organisms use food normally consumed by the 
process of digestion , absorption , transport , storage , metabolism and 
expenditure substances are not used to sustain life , growth and normal 
functioning of the organs , as well as generate energy . This study aimed to 
describe the mother's knowledge of nutrition toddler . This study aims to 
determine the Mother's Knowledge About Nutrition Toddler Bracelet Lor 
village Puskesmas Sukorejo Ponorogo. 
Methods : The design used is descriptive with a population of 45 people , while the samples 
are taken by 40 respondents patient with purposive sampling technique . Data 
collection using questionnaires . Analysis of the research data using descriptive 
percent . 
Results : The results obtained from the 40 respondents was obtained 5 % knowledgeable 
good , while 70 % are knowledgeable enough and 25 % less knowledgeable . 
Analysis : Results were influenced by age , family income level and education level of the 
respondents . This research may be an idea for nurses to increase again the 
importance of nutrition for a toddler because many mothers are knowledgeable 
enough . 
Discuss : This study also adds to the information for nurses so expect mothers' knowledge of 
nutrition toddler can be increased again . 
Keywords : Knowledge Capital , Nutrition and Growth 
  
ABSTRAK 
PENGETAHUAN IBU TENTANG NUTRISI BALITA 
Oleh : Eko Nurhadi Joko Prastyo 
 
Introduksi : Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi 
secara normal melalui proses digesti, absorbsi, transportasi, penyimpanan, 
metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk 
mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, 
serta menghasilkan energi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
pengetahuan ibu tentang nutrisi balita. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Pengetahuan Ibu Tentang Nutrisi Balita di Desa Gelang Lor  
wilayah kerja Puskesmas Sukorejo Ponorogo.  
 
Metode : Rancangan yang digunakan adalah diskriptif dengan populasi sejumlah 45 orang 
sedangkan sampel yang diambil sebesar 40 responden pasien  dengan tehnik 
purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisa 
data penelitian ini menggunakan deskriptif prosentase. 
 
Hasil : Hasil penelitian yang di peroleh dari 40 responden tersebut didapatkan 5% 
berpengetahuan baik, sedangkan 70 % berpengetahuan cukup dan 25 % 
berpengetahuan kurang. 
 
Analisa : Hasil penelitian tersebut dipengaruhi oleh faktor usia, tingkat pendapatan keluarga 
dan tingkat pendidikan responden. Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk 
perawat agar meningkatkan lagi pentingnya gizi untuk Balita karena masih 
banyaknya ibu yang berpengetahuan cukup.  
 
Membahas : Penelitian ini juga menjadi tambahan informasi bagi perawat sehingga 
diharapkan pengetahuan ibu tentang Nutrisi balita dapat ditingkatkan lagi. 
Kata Kunci : Pengetahuan Ibu, Gizi dan Tumbuh Kembang  
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